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Değerli bir müzik adamımızı daha yitirdik
B ÜLENT Tarcan’la tanışıklığımız kırk yıl önce­leri İstanbul Radyosu’nun açıldığı aylara rast-______ 1ar. Yayınlar başladıktan kısa süre sonra her
zamanki sıcak ve içten yaklaşımıyla kendini tanıtmış, 
çalışma odamın sık sık coşkulu ve tutkulu konuğu ol­
muştu. Aramızdaki oldukça büyük yaş ayrımına karşın 
konularımız ortaktı, asıl mesleği ‘tıp' alanındaki gibi 
‘müzik'te de kültür ve bilgisi ona saygı duymama yet­
mişti. Sanatçı, bilim adamı ara sıra ‘solo keman’ seans­
ları yapıyor, ayrıca o zamanlara göre zengin sayılan 
özel plak dolabından yararlanarak düzenli tanıtıcı 
programlar sunuyor, bir yandan müzik eleştirilerini ye­
tiştiriyor, dergilere yazılar veriyordu. Kısaca yaşamı­
nın belki en verimli dönemindeydi; ‘profesörlük’ 
payesini hak ettiği bilim adamlığının yanı sıra belirtme­
ye çalıştığım etkinliklerine ek olarak gerçekten ilginç 
eserler veriyordu Tarcan. Onun besteci olarak deneme­
leri küçük yaşlarda başlamış, daha sonraları Cemal 
Reşit Rey ve Adnan Saygun'dan aldığı derslerde öğren­
dikleriyle kendi çalışmaları sayesinde edindiği bilgiler 
verimini çoğaltırken olgun bir düzeye çıkarmıştı.
Tarcan’ın sanat çevrelerinde ilgi çeken ilk önemli 
eseri 1954’te tamamladığı ‘Bale Süiti’dir. Yapı ve Kredi 
Bankası’nın 10. kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen ya­
rışmada birinciliği kazanan eserin bazı bölümleri yurt 
dışında da çalınmış, ülkemiz orkestraları tarafından
seslendirilmişti. Gene çekirdeğini bu eserin oluşturdu­
ğu dört bölümden kurulu ‘Üçüncü Süit’ onun en tanın­
mış eserleri arasına katılmış ve plağa da alınmıştı.
1982’de Ankara’da sahnelenen ‘Deli Dumrul’ adlı bale 
müziği eski bir masaldan alınma konusunun Anadolu 
folkloru ile işlenmesiyle doğmuştu. Ancak 1973’te Bi­
rinci Uluslararası İstanbul Festivali’nde seslendirilen 
‘Keman Konçertosu’ onun ilk kez tümüyle özgür, yeni­
ye dönük verimine örnek sayılmıştır. Bu eseri 1982’de 
bestelenen ve kızı Hülya Tarcan’a adanan ‘Piyano 
Konçertosu’ izlemiş, gene özgür duygular, bestecinin 
gerçek kişiliğini vurgulamaya dönük çatışmalarını yön­
lendirmiştir. Tarcan, son nefesine dek çalıştı... Bıraktığı 
en yeni eserleri koro ve orkestra için ‘Ölümsüz Mimar' 
ve ‘Mevlânâ’dır. ^  j  :
Türk sanat yaşamının bu renkli simasını yakından 
tanımış olmanın onurunu duyarken, eserlerinin seslen- 
dirisinde duyduğu büyük heyecanı anımsıyorum. 
Benzer heyecanı zaman zaman onun hastalan ve öğren­
cileriyle ilintisinde de gözlemiş, ayrı iki evrende başany- 
la çalışmayı sağlayan zekâ ve belleğine her kez şaşmış­
tım. Bilim ve sanat adamı Prof Bülent Tarcan’ın kültür 
ortamımıza bıraktıkları onun gelecekte uzun yıllar say­
gıyla anılmasına yetecektir. £  C.*?. t
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ESTECİ Dr. Bülent Tarcan bugün 
toprağa veriliyor. Tarcan için bu- 
..........I gün 10.30’da Çapa Tıp Fakültesi­
nde, 12.00’de Mimar Sinan Üniversitesinde 
iki ayrı tören yapılacak. Tarcan »Teşvikiye 
Camiinde kılınacak ikindi namazından son­
ra Zincirlikuvu Mezarlığinda toprağa veri-
lecek. tr-six ui-
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